


































































































最終試験に先立ち、2018 年 6 月 10 日に主査（杉浦）対して提出された学位論文を副査に
も配布し、かつ、2018年 7月 9日、主査と副査（波田、久冨木）対して予備審査会が行わ
れた。ここでは、一時間程度の口頭発表、口頭発表と学位論文の内容に対する質疑応答が
行われた。この結果を参考にして学位論文の修正と最終試験に臨むように伝えた。 
2018年 8月 4日、主査、全副査同席のもと、公開で最終試験が行われた。学位論文の内容
について 40分間の口頭発表を行ったのち、20分間の質疑応答が行われた。口頭発表、およ
び質疑応答の内容は、最終試験に出席した教授会メンバー全員から合格の判定を受けた。 
以上を鑑み、主査、および副査はモラズボングシー君から申請された学位申請論文が学位
授与にふさわしいと判断した。 
